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Dirección general de Infantería.—Negociado 40.—Circular núm. 258.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 29 de 
Junio próximo pasado, me comunica la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Inspector 
general dé Carabineros lo siguiente: La Reina (Q. D. G.) á quien he dado 
cuenta del oficio de V. E., fecha 22 del actual, en que participa que el Te-
niente de la Comandancia de Cáceres del cuerpo de su cargo D. Francisco 
Marco de Arce, no se ha presentado despues de cumplido el uso de cuatro 
meses de Real licencia y clos de próroga, que le fueron concedidos por Rea-
les órdenes de 24 de Setiembre del año próximo pasado y 12 de Abril últi-
mo con objeto de atender al restablecimiento de su salud, ni justificado los 
motivos que puedan haberle impedido verificar dicha presentación, se ha 
servido resolver que el expresado Ofieial sea baja definitiva en el ejército, 
publicándose en la órden general del mismo, conforme á lo dispuesto en la 
Real órden de 49 de Enero de 1850, sin que pueda obtener rehabilitación á 
no satisfacer las condiciones prescritas en la de 22 de Noviembre de 1859; 
siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que esta disposición se comu-
nique á los Directores é Inspectores generales de las armas é institutos, se-
ñor General en Jefe del primer ejército y Capitanes generales de distrito, 
así como al Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino, para que 
llegando á conocimiento de las Autoridades civiles y militares, no pueda 
aparecer en punto alguno con un carácter que ha perdido con arreglo á 
ordenanza y órdenes vigentes.—De la de S. M., comunicada por dicho se-
ñor Ministro, lo traslado á V. E. para su conocimiento y electos corres-
pondiéntes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y el de los individuos de 
su mando. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 20 de Julio de 4861.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 41.—Circular núm. 259.— 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 30 de 
Junio próximo pasado, me comunica la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitan 
general de Galicia lo que sigue: He dado cuetita á la Reina (Q. D. G.) de la 
comunicación de V. E. de 4 0 de Mayo próximo anterior, participando ha-
ber dispuesto que por el Depósito de bandera y embarque para Ultramar 
establecido en ese punto, se anticipasen 4,000 rs. vn. á D. Jorge Tejedor y 
López, que siendo sargento primero de infantería del ejército de la Penín-
sula fué nombrado Subteniente para el de la isla de Cuba, con el fin de 
proporcionarle los recursos necesarios para atender á los gastos de uniforme 
de su nueva clase. Enterada S. M., y conforme con lo opinado por la sec-
ción de Guerra y Marina del Consejo de Estado, en acordada de 20 del mes 
actual, se ha servido aprobar la disposición de V. E., resolviendo al propio 
tiempo que este caso sirva de regla general para todos los de igual natura-
m 
leza, contraidos al ascenso de los sargentos primeros de la Península para el 
ejército de Ultramar.)) 
Lo que traslado á V para su conocimiento y á fin de que se comuni-
que en la orden del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 24 de Julio de 4861.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino. * 
Dirección general de Infantería.—Negociado 5.°—Circular núm. 260. 
El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra me dice, en 20 de 
Junio último, lo que sigue: 
«Excmo. Sr.; Ef Excmo. Sr. Ministro de la Guerra dice con esta fecha 
ijl Secretario del Tribunal Supremo de Guerra y Marina lo siguiente: Por 
la Real orden circular de de Diciembre de 4 858 se dignó S. M. prevenir 
cómo habían dé instruirse los expedientes gubernativos que han de prece-
der a la resolución de las instancias producidas por individuos que, encon-
trándose sirviendo en el/ejército, recurren á la Real clemencia exponiendo 
la necesidad de atender á la manutención y amparo de sus abuelos, padres 
ó hermanos. Las razones de alta consideración humanitaria que inclinaron 
el ánimo de S. M. á adoptar aquella benéfica medida no han variado en im-
portancia, y aunque la experiencia por un período de mas de dos años ha 
yénido á demostrar (jue el resultado rebaja en alguna parle la fuerza efec-
tiva del ejército, por los licénciamientos, que ocasiona ante^ de llegar á la 
extinción del plazo q í^l empeño; puesto ^é nuevo este asunto á la Real con-
sideración , se ha dignado S. M. resolver "<jue la disminución de 140 á 4 60 
hombres anuales qué hasta ahora aparece no es bastante motivo para sus-
pender los efectos de la repetida Real ó^den, ni para privar del auxilio que 
ta naturaleza y la humanidad demandan hacia las personas á quienes la ley 
de reemplazos de 30 de Enero dé 1856, art. 76, capítulo IX, ha querido 
amparar:' 
Que la misma experiencia habrá podido quizá demostrar ser posible 
ocurra alguno que otro caso en que la justificación de Jps expedientes i\o 
esté perfectamente completo, Ó se presienta algo de parcialidad en las cor-
poraciones ó particulares que hayan expedido los documentos de prueba ó 
concurrido con el testimonio de sus declaraciones á la formacion del suma-
rio; pero esta posibilidad, inherente á todas las cosas humanas, la cree S. M. 
muy inferior á la justicia incuestionable de la providencia, máxime si se 
cumplen con exactitud los medios razonables y competentes para evitar 
cualquier abuso contiene la Real orden de 23 de Diciembre de 4 858 : 
Por tanto, y como consecuencia de los antecedentes expuestos, la Reina 
(Q. D. G.j se ha dignado resolver en primer lugar quede en su fuerza y vi-
gor la repetida Real orden, y con sujeción á la misma todas las reclamacio-
nes de excepciones por casos anteriores al acto del sorteo, sean desestima-
das sin más trámite que el necesario para conocer aquel origen: 
Que ese Tribunal, como el único Cuerpo competente para calificar los 
procedimientos, exija cuanta formalidad convenga á las diligencias, y cuanta 
comprobacion sea precisa para justificar las escepciónes que se aleguen : 
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Que no se prescinda del mas escrupuloso inqucrimiento respecto á la 
verdad de ser nieto, hijo ó hermano único: 
Que se exprese siempre si hay ó no además otro ú otros respectivamente 
en cada uno <íe aquellos tres conceptos, y se clasifique con claridad á qué 
sexo pertenecen, qué edad tienen, y en qué estado se encuentran, porque á 
la vez que S. M. reconoce io equitativo y aun preciso que es atender á las 
excepciones de legítima y absoluta necesidad, no puede considerar en tal 
caso á aquellos abuelos, padres ó hermanos, que aunque teniendo en el 
ejército la persona de que dicen depende su subsistencia, se justifique ó 
convenza el ánimo de que hay otro que puede ó debe atender á aquella 
obligación, ó existen medios de auxilio bastantes para que la necesidad no 
sea ya absoluta: 
Finalmente, es la voluntad de S. M. que aunque por la extensión de los 
acuerdos de ese Supremo Tribunal haya de originarse algún retraso en los 
muchos trabajos que se someten á su exámen, siendo el de que se trata de 
los que deben reputarse importantes, no puede dispensarse la tramitación 
de aquella fórmula, que determinada por S. M. en la referida Real orden 
de 23 de Diciembre de 1 858, venga á legalizar la medida, asegurando el 
mayor acierto posible en la definitiva resolución , y por tanto se hace pre-
ciso que ya en la censura de los Fiscales, cuando el Tribunal se encuentre 
conforme', ó en acuerdo de éste si desintiera de aquellos, venga á concluirse 
expresando « que está bien hecha la justificación y evidentemente probada 
la excepción de que se trata, de modo que á haber existido en el acto del 
alistamiento hubiese sido eximido por la ley del servicio de las armas el 
individuo á que se refiera.—De Real orden, comunicada por dicho Sr. Mi-
nistro , lo traslado á Y. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento y efectos consiguientes; 
debiendo añadir que en lo sucesivo no se proceda en los cuerpos á la ins-
trucción de los expedieutes de exención que. previene la Real orden de 23 
de Diciembre de 1858 sin que preceda la órden de esta Dirección, adonde 
se cursarán las instancias que promuevan los interesados, á las que debe-
rán precisamente acompañar los documentos legalizados que prueben la 
verdad de la causa de exención en que se encuentran. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 21 de Julio de 4861.—El'Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 261.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 4 del actual, me comunica 
la Real orden siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicación 
que Y. E. dirigió á este Ministerio en 26 de Febrero último, consultando si 
el Médico del batallon provincial de Sevilla, D. Manuel Reina, y los demás 
que se hallan en su caso, han de continuar en el goce de sus haberes al 
respecto de los 6,000 rs. que disfrutaban cuando las Milicias provinciales 
estaban sobre las armas, encareciendo al propio tiempo la asistencia médica 
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de Tos cuadros de los batallones de dicho instituto.—Enterada S. M., y con-
forme con el parecer del Director general de Administración militar, se ha 
servido resolver que los Médicos provinciales, así del batallón de Sevilla 
como de los demás que se encuentran en igualdad de circunstancias, sean 
bajas desde el momento en que sus respectivos batallones pasaron á la situa-
ción de provincia, abonándoseles desde esta fecha hasta su baja definitiva á 
razón de los 300 rs. mensuales que marca el reglamento de Sanidad militar 
para estos casos.—Es asimismo la voluntad de S. M. que en las localidades 
donde existan facultativos castrenses sean estos los encargados de la asis-
tencia médica de los cuadros de los batallones provinciales; que en defecto 
de estos, lo sean los Médicos civiles graduados de Médicos de entrada del 
Cuerpo de Sanidad militar, y que solo en el caso de faltar unos y otros sean 
nombrados Médicos provisionales con el haber de 300 rs. mensuales, según 
determina el reglamento.» 
Lo traslado á V para su conocimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Julio de 4861.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino, 
Dirección general de Infantería.—Negociado 9.°—Circular núm. 262.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 10 del actual, me comunica 
la Real órden siguiente: 
«Excmo. Sr.": Enterada la Reina (Q. D. G.) de la instancia que V. E. d i -
rigió á este Ministerio en 14 de Mayo último, en la que el Capellan interino 
del batallón provincial de Segorbe, D. Dom ingerí rimo, Solicita'se le abonen 
los sueldos qué le suspendió el cuerpo cuando pasó á situación de provin-
cia; se ha servido resolver, de conformidad con lo informado por el Direc-
tor general de Administración militar, haga pretente á Y. E. que tanto el 
interesado como todos los demás que se encuentran en su caso no tienen 
derecho á sueldo alguno desde que los batallones en que servían pasaron 
á la situación de provincia.» 
Lo que traslado á V para su conocimiento v efectos oportunos. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 22 de Julio de 4 861.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino. 
Dirección general de Infantería.—Negociado 10.—Circular núm. 263.— 
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 15 del actual, me dice lo 
siguiente: 
«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) se ha servido disponer que durante 
la ausencia del Mariscal de Campo D. Francisco deüstáriz se encargue inte-
rinamente del despacho de la Subsecretaría de este Ministerio el Brigadier 
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D. Enrique del Pozo, Oficial primero del mismo.—De Real orden lo digo 
á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes.» 
Lo que traslado á V..... para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 23 áe Julio de 4 861.—El Ge-
neral encargado del despacho, Tomás Cervino. 
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Dirección general de Infantería.—Negociado 1.°—Circular núm. 264.— 
Por Real resolución de 22 del actual se ha servido S. M. promover por an-
tigüedad á Capitanes, con destino á los cuerpos y compañías que se expre-
san en la adjunta relación núm. 4.°. á los 13 Tenientes comprendidos en 
ella; dar colocacion en compañías á los Capitanes supernumerarios que se 
manifiestan en la señalada con el núm. 2.°, conforme á lo mandado en la 
Real orden de 1 d e Marzo de 4 859, y disponer al propio tiempo la trasla-
ción á cuerpo activo de los de la misma clase de los batallones provinciales 
coatenidos en la marcada con el núm. 3.° 
Lo digo á V para su conocimiento, noticia y satisfacción de los inte-
resados que dependan del cuerpo de su mando, y á fin de que tenga lugar 
el alta y baja correspondiente en la revista del próximo mes de Agosto , y 
que prevenga á los que han de marchar á otros cuerpos lo verifiquen desde 
luego, incorporándose en ellos con la prontitud que reclama el bien del 
servicio de S. M.; procediendo, coh respecto á los que se destinan á com-
pañías de preferencia, en los términos establecidos por regla general, colo-
cándoles en sus resultas. 
Dios guarde á V muchos años. Madrid 24 de Julio de 4 864. 
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RELACIÓN nominal de los Tenientes ascendidos por antigüedad al empleo superior inmediato, en virtud de Real resolu-
ción de 22 del actual, con destino á los batallones provinciales que se manifiestan, con arreglo á lo mandado en la de 
4-3 de Noviembre de 485o. 
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Sevilla, 33. . . 
Almansa, 48.. 
Segorbe, 73 . . 
Bailén, 24. . . . 
Castilla, 46. . . 
Jaén, 4. 
Burgos, 3 6 . . . 
Barcelona, 3.. 
Gerona, 2 2 . . . 
Extrem.a, 4 5. 
Tarifa, 6 
Málaga, 4 0 . . . 
Tala vera, 5. . . 
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D. Teodoro Montaner y Socías... 
D. Víctor Alvarez de Novoa. . . . . 
D. José Jimeno y Fernandéz..... 
D. Rafael Luna y Llórente. . . . . . 
D. Manuel Perez y González. 
D. Francisco Cordon y Cabrera.. 
D. Fernando Campos y Muñoz... 
D. José Jarnes y Jimenez.. . ^ . . , 
D. Ramón Mora y Gabas . . . . . 
D. Serafín García y Fernarfdez.. 
D. Lúeas San Juan y Labrador*. 
D. Juan Rodríguez y Moure 
D. Isidoro Madinaveitia y López.. . 
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Provl. Lérida, 49.. 
Idem Tuv, 4 8 . . . . . iM.'wl) i 
Idem Tudela, 65 . . 
Idem Monforte, 64. 
Idem Cangas de Tineo, 6 í . 
Idem Lucena, 78.. 
Idem Huelva, 45. . 
Pantos á que deben 
marchar . 
a* b© c* 
lilo 
A los de sus res-
pectivas deno-
minaciones. 
BÜ&ÍO? Idem Baeza, 
Idem Almería, 46.1 
Idem Cádiz, 37., 
Idem Sevilla, 3 




RELACIÓN nominal de los Capitanes supernumerarios que, conforme a lo mandado en Real órden de 1.® de Marzo de 1859, 
han sido colocados de efectivos en los cuerpos que se expresan, en virtud de Real resolución'dé %2 del actual. 
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Príncipe, 3 
Mallorca, 13....< 
D. Manuel Barreua y Echevarría.. ^ 
V • .<> t <| ?.U t ' ; • -'.UílHi 
D. Francisco Gamps y Feliú 
< • • " " l y u j 11.*) T / i o i i f . f M é i , A g ó 
D. Antonio Gutiérrez y Juncá Granada, 34 
Guadalajara, 20. 
Aragón, 21 
Iberia* 30. D. Francisco Alférez y Buslainante . 
D. José García Conde 
-D. Francisco Gómez de Amzeler 
• r r . i 
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Chfcrpos. 
jT uj (jir^ a «je x« fií 
Príncipe, 3. i 
I»(m, l < M¡¡'.j • <) > ' • 
Gerona* 57 
,.Í.O'¡- i «-í.Í.; »- j,y' 
Granada, 34 
Princesa, 4 . . . .; 2.° 
Cazs. 
Provl. Baeza, 76 
Fisueras, 8. o . 
PUNTOS 
á que deben marchar, 
' < í " • -• ']1 rlJO• 
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Relación nominal de los Capitanes de los batallones provinciales que se expresan, que en virtud de Real resolución 
de 22 del actual han sido trasladados á los cuerpos que también se manifiestan. 
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. Tudela, 65 . . . . . 
Lérida, 49 . . . : . . 
Almería, 46 
ílüélva, 45. . p : . . 
Lucena, 7 8 . . . . . . 
Seyi fe; 3 . . . . . ' . : . 
Baeza, 76 
Cádiz, 3 7 . . . . . . . 
Zaragoza, 55 
Luízo, 5 7 
T '"'I* * — 
U! (M>LíSíJJGX /(JílJJ 
NOMBRES. 
f! 1C|Q l^ srt/V ? 
D. José Muííoz y González 
D. José García y P i e h e r . . . . . . . . 
D. Antonio Sos y López 
D. Jerónimo' Puíg• de Casanovas. 
D. Gonzalo Moreno y Moriano... 
D. Antonio Matres y P e r e z . . . . . 
D. Rafael Argifelles y González.. 
D. Bernardo Sanz y Sánchez. T. 7 
D. Federico García y Romero... 
D. Manuel de la Riva y Cabello. 
DESTINOS. 


























Princesa, 4 . . . 
Mallprca^ 43.. 
Navarra, 25 . . 
Albuerav26.. 
Múrcia, 37 . . 
Fijo de Ceuta. 
Madrid, 2 
Cantabria, 39. 
Arapiles, 4 4. . 
Vergara, 45 . . hn 
Puntos á qae deben 












Madrid 24 de Julio de 4864.==E1 General encardado del despacho, Tomás Cervino. /BCÍocrf no .>•.- \ • , • R.\hv¿ j r} '¿o covfO.w i^í yv¿ - i swmwi 
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Idpm 
lUCIlli . . . . . . . • » • • • . . • • • 
i 1 15 ' 
Capilan 
\hl!">\ J/'W tíí? 
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D. Josó García Fernandez 
D. Antonio Losada y Periañes 
• M« l V • } 
D. Pascual Rodrigo y Rancho 
D. Francisco Molinera y Carretero. 
D. Patricio Sanz y Cabello. 
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REALES LICENCIAS. 
NEGOCIADO 3.°—Por Reales órdenes de 9, 4 0, 4 5, 4 6 y 47 del actual se conceden las siguientes: 
CUERPOS. 




Cazs. Alba de Tormes. 
C ' rai • 
Regto. Castilla.. 
W-tipy yuj'^cn * 
Cazs. Tala vera.. 
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D. Antonio Ibarra 
iji.ru-o \ - - • 
D. Fermín Matute 
LHOl'i'ír/j-
D. Dionisio Balseirá— 
I) ; «' 1 | 
D. Bernabé Redondo.. 
i \y nnjp ("«^iw/a' 
D. Mariano Trevino. 
1 ] «* [ - ]'. <• • 
D. Nicolás de Soto.. 
D. Gil Candiel 
jy , .«•' >ÍJ') ( Ot'éT/rf' • 
D. Pedro Pons 
| I / i ¡í ni t. : t<» y 
D. Juan Lozano... 
D. Juan Fernandez 









losuenda ) Cuatro meses. 
I 
.eganes 




T n i i o ' ! . : : : ; : ; . . ; 
Noguera > Dos id. 
Leganés . . . . . . . . 
en fcO «o 
• I I r I 
CUERPOS. 
IQIÍIII ; ' I D -'(I MI" * 
Reemplazo 
IfO.íí) XOj^ jQ^ 
Provl. Lucena. . . . 
Regto. Murc ia . . . . 
i.ojequ 
Provl. León 
(]:iV' ('.íjn/.oi'.íi' ' 
Regto. Aragón 
Cazs Vergara 
(;:ix>" Y||\'< qt. £oi.tff$* • 
J-f (''^l O' Cíí»|I[f!¿ • 
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Teniente 
S. G< 
}V vmfr ¡ . NOMBRES. 
t, j.i fm \ kMr 
D. Juan Ortigosa 
1L } *' ' 
D. Gregorio Cortés 
\y . ;u ( 
D. Alfonso Alvarez 
| y / icríjnv f jt, güftr 
D. José Clemens. 
i>' #§M.íwijo jiro'' 
D. Ginés Casanova. . . 
i- t • 'i: ' » 
1). León López 
• 
PRÓROGAS. 
! • .;..(,> I i • -
D. Bruno Galloso 
(r yiifoinn jpííu,9' 
D. Francisco Robles.. 
D. José García 
PUNTOS. 











Trillo . . 
,hñ/n 
\> Dos id. 
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CRÓNICA MILITAR. 
fil CÜ / M. 
t.fifeüi It'i lililí 
i . i'jihiii'J ¿ü>i 
ta ,..|M'h-i • . I . ]<v i ' yf I • h, !!-(,•: . ]'•',. (Jiu; O'í i 1 
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA INFANTERIA. 
1 ti iáírw ; tn 
ijllil 
IX. 
ifi or¡v ¡J 
üMfrn ¡HÍÍJ* y ¡. :.*.* , u : ¡n 
» rji «ítlí !•') IT i i »J 111 ¡. t j.t|j'.,i í i1 •' t •, 
i^oi'l >J í i í <>>J< ••c'iii 7<>i : 
, ,í V lí rn >i ti*--j ' 
Debemos dedicar hoy nuestro ¡estudio á la indagación de las condiciones 
que presenten mayores probabilidades de ventaja para proceder ofensiva-
mente. liemos visto ya cuáles fueron las empleadas por las tropas francesas 
en la última guerra de Italia, preferidas con mucho acierto en atención á 
las circunstancias del terreno , al armamento e instrucción de las tropas 
conlra las que se combatía, y hasta la índole particular de esas mismas 
tropas, disciplinadas, valientes y sufridas, pero que como la generalidad 
(tó las de los ejércitos del Norte de Europa, son mas propias para la defen-
siva que para una iniciativa vigorosa, empleada con oportunidad, en el 
momento crítico para contrarestrar con su impulso el del enemigo. 
Así es que por confesión propia, que aparece consignada en los artículos 
ya citados, publicados en la Nueva Gaceta de Prusia, el método de guerra 
empleado por los franceses en Italia no encontró al aplicarse las condicio-
nes de resistencia oportunas para contrarestarlo, las que encontraría tal 
vez hoy si aquella lucha se renovase, por efecto de la experiencia propor-
cionada en la anterior. Esa nutrida cadena de guerrillas que precedía á los 
ataques franceses cubriéndolos muchas veces, y cuyos individuos avanza-
ban con rapidez y oportunidad, aprovechando todos los accidentes del ter-
reno para acercarse lo mas posible al contrario, y hacer mas certero el efecto 
de su nutrido fuego, procluciéndóle casi siempre notable quebrantó material 
y moral, no podiá ser detenida ni contrarestada por las guerrillas austría-
cas, muy claras, según lo prescribía entonces su reglaménto. El avance an-
terior de las guerrillas francesas proporcionaba á las mafcas de su primera 
línea, aprovechando también en muchos casos los accidentes del terreno 
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adelantar bastante sin ser molestadas; y cuando llegaba el momento del 
ataque decisivo, tanto estas masas como las guerrillas se lanzaban impetuo 
sámente sobre el enemigo^ cuyo fuego, aunque de mayor e fecto que en 
otros tiempos, según hemos dicho ya, era inferior sin embargo al que puede 
originarse por las armas actuales y una enseñanza perfecta. S u c e d í a al»mris 
veces que al llegar sobre la línea austríaca la primera línea francesa 
. . , , . )s" no-
taba en sus masas alguna indecisión y aun retroceso, pero secundada en 
este caso eficaz y muy inmediatamente por la segunda línea, f o r m a d a tam-
bién en masas por batallones, el ataque se completaba; siendo t e m i b l e por 
sus condiciones de impulso y por su simultaneidad en diferentes puntos 
Pero aun así, cuando llegó el caso de verificarse realmente el choque cuer-
po á cuerpo, como ocurrió en Malegnano con algunos batallones argelinos y 
en Solferino con varios cuerpos de línea, los soldados austríacos se mostra-
ron muy vigorosos y aun mas perseverantes que los franceses, á los que 
perjudicaba también entonces el cansancio producido por la celeridad del 
movimiento anterior. 
Pero eso método aplicado en el mismo país en condiciones distintas, cuan-
do esas guerrillas y esas masas encuentren delante de sí otras guerrillas muy 
nutridas, compuestas con buenos tiradores, cuyos fuegos certeros les pro-
duzcan bajas d¡e consideración al verificar su avance, desordenen sus filas 
y pacten su parJLe moral; ciando despues de recorrido con las condiciones 
anteriores el trayecto necesario para llegar al sitio de que partían esos fue-
gos, se encuentren con que no está allí el verdadero punto de ataque, sino 
que hay que buscarlo mas adelante, prolongando la marcha y haciendo ma-
yores los efectos del cansancio, y cuando despues de todo esto sean recibi-
das no á pié firme, sino con el impulso y el aumento de fuerza que propor-
ciona el movimiento, por masas numerosas de tropas descansadas, que tie-
nen detrás de sí reservas bien dispuestas para sostenerlas si fuese necesario, 
las probabilidades favorables disminuyen mucho; y hay motivo muy fun-
dado para temer un éxito contrario, aun cuando se proceda con fuerzas que 
reúnan las mejores condiciones. 
Por esas razones, y considerando la influencia importante que han de 
ejercer también la diferencia de localidad en países distintos de los que sir-
vieron de teatro á la mayor parte de los hechos de arma ocurridos en Italia, 
las del armamento, instrucción é índole especial dé la s tropas contrarias, 
hemos indicado ya que dudamos mucho que los resultados de aquella guerra 
presenten todavía motivos suficientes para deducir, y sobre todo para ge-
neralizar, como pretenden hacerlo algunos, un pensamiento determinado 
sobre las condiciones preferentes para la ofensiva en lo sucesivo; condicio-
nes que en todos tiempos han tenido que modificarse con relación á las cir 
cunstancias expuestas anteriormente, v que en adelante han de serlo aun 
6 3 3 éoi • 
mas, porque influyendo de la misma manera las de la localidad y de la ín-
dole de las tropas contrarias que varía en cada ejército, no siendo posible, 
por e j e m p l o , proceder lo mismo contra uno aleman que contra uno espa-
ñol , ha de ser muchísimo mas importante que hasta ahora la del arma-
mento y su buen uso, puesto que la rapidez y aumento de sus efectos des-
Iruirán con mucha mayor prontitud las tropas que al proceder ofensiva-
mente no adoptaran para verificarlo el método necesario por consecuencia 
de todo lo expresado; y en apoyo de nuestra duda encontramos en la Nue-
va Gaceta de Prusia el siguiente párrafo que nos parece muy exacto: «Se-
na muy indiscreto tratar de deducir por lo observado en Italia si los fran-
ceses seguirán de hoy mas, siempre y en todas las circunstancias , el mismo 
proceder que en aquellos campos tan cubiertos de árboles, arbustos &c., y 
en los que no siempre se podia hacer fuego con éxito. Mediando otras con-
diciones, es muy posible que observen también otra conducta, pues no está 
en su carácter el sujetarse mucho, sino que se adhieren ála£ circunstancias 
y'situación con admirable facilidad, y en esto consiste una de sus mas so-1
 , . i '. *; bresalientes propiedades guerreras.» 
Como ampliación y complemento de lo que dejamos expuesto, y para 
que puedan apreciarse bien todos los pormenores relativos á la guerra de 
Italia, las cualidades demostradas en ella por los soldados franceses, y las 
condiciones del método que observaron, creemos conveniente terminar este 
artículo trasladando los siguientes párrafos, tomados de los documentos á 
que antes nos hemos referido. 
«Los cazadores franceses de á pié tiran muy bien y son insuperables en 
el servicio peculiar de su instituto. Se presentan como brotados por la tier-
ra donde menos se les espera, cargan el arma tendidos, aprovechan con el 
mayor acierto y prontitud los mas pequeños accidentes del terreno para 
cubrirse, y cuando no los hay presentan la espalda al enemigo , de manera 
que la mochila les sirva de escudo contra las balas. Si habia en la inme-
diación algunos campos de trigo se echaban en ellos, ocultándose paxa dejar 
pasar la primera guerrilla ó fuerza austríaca, en cuyo caso se levantaban 
súbitamente, con lo que casi siempre conseguían destruir ó dispersar aque-
lla fuerza, dedicándose unos á hacer prisioneros, mientras que otros carga-
ban de nuevo con la mayor rapidez para recibir á balazos cualquiera tropa 
que avanzara. Para el paso acelerado y la carrera son incansables y llenos 
de aliento, por lo que su fuego no es de mucho menor electo despues de 
haber recorrido un grande espacio de terreno que si disparasen desde la 
posición anterior.» 
«La infantería de línea francesa no es müy dada á la buena puntería, en 
cambio tira con rapidez y continuidad asombrosas. Su condicion mas rele-
vante respecto á otros ejércitos es la velocidad, que en las acometidas se 
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asemeja á un desbordamiento., porque ó va al paso acelerado ó á la carrera 
Toda vez que una brigada francesa acometía, sus batallones tomaban ordi-
nariamente á unos mil prisos'de distancia el compás acelerado, para a u m e n -
tarlo cuando se encontraba á unos trescientos. Con la aproximación impe-
tuosa disminuíase notablemente el número de balas asestadas contra ellos 
por los austríacos, y especialmente por sus cazadores; pero en cambio per-
dían la respiración, y si llegaba el caso de hacer fuego, lo verificaban con 
pecho palpitante y agitados pulmones, dando por resultado' que sus des-
cargas no fueran nada certeras; por cuya razón sin duda llegarán á econo-
mizar aquella velocidad, y á prescindir dé ella en algunos casos.». 
Las dimensiones de este articulo nos obligan ya á concluirlo para con-
tinuar ocupándonos del mismo asunto en el siguiente, no sin llamar antes 
con mucho gusto la.atención, respecto á que las condiciones ventajosas que, 
los alemanes reconocen en la infantería francesa, son una parte de las que 
caracterizan en tal alto grado la nuestra, y- que la lian proporcionado en 
todos tiempos su merecida y universal reputación.—J. P E R E Z BACENER. 
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